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LIEDERABEND
with Lieder of F. Schubert and H. Wolf
... presented by German Lied Class Fall 2015
Sunday, December 6, 2015
Stella Boyle Smith Concert Hall, 3:00 p.m.
Program
Lachen und Weinen Franz Schubert (1797-1828)
Zitronenfalter im April Hugo Wolf (1860-1903)
Laura Frederickson, soprano
Yeo-Hun Chun, piano
7Ganymed
I^Gesang Weylas
i An Silvia
15 Der Gartner
Haley Henderson, soprano
Yoko Fukuda, piano
JV^Gott im Friihling
KlElfenlied
Corey Swann, tenor
Yeo-Hun Chun, piano
Cheri Headrick, soprano
Yoko Fukuda, piano
Franz Schubert
Hugo Wolf
Franz Schubert
Hugo Wolf
Franz Schubert
Hugo Wolf
Schafers Klagelied
I c\t
Savannah Bequaith, soprano
Yeo-Hun Chun, piano
Franz Schubert
Hugo Wolf
•{ t> Gretchens Bitte
\e Zigeunerin
\• Liebesbotschaft
\n dem Schatten meiner Locken
IM Die junge Nonne
I^Nimmersatte Liebe
\o Liebe schwarmt auf alien Wegen
ist's
' . , Der Musensohn
\t\Storchenbotschaft
Eva Martin, soprano
Yoko Fukuda, piano
Franz Schubert
Hugo Wolf
Franz Schubert
Siyu Lou, soprano
Yeo-Hun Chun, piano
Lisa Kulczak, mezzo-soprano
Yoko Fukuda, piano
Amanda Brooks, soprano
Yeo-Hun Chun, piano
Judd Burns, tenor
Yoko Fukuda, piano
•
Hugo Wolf
Franz Schubert
Hugo Wolf
Franz Schubert
Hugo Wolf
Franz Schubert
Hugo Wolf
Musical director: Dr. Moon-Sook Park
A special "Dankbarkeit" (gratitude) to our excellent collaborative pianists;
Yeo-Hun Chun and Yoko Fukuda.
We hope you enjoy tonight's performance.
For information on future Music Department events,
please visit our calendar of events online - http://music.uark.edu
Ushering and stage management for this concert
provided by Sigma Alpha Iota and Phi Mu Alpha.
